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Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN{B) soalan dalam
DUA(2) .uka 8urat.
Jawab IMf!I!~l soalan. ~Y!1g1 sonlan daripada Bahagian A dan
DY61g1 saalan daripada Bahagian B. Semus saalan membawa
nilai markah yang sarna.
BAHAGIAN A
1. Watak Salmah di dalam !!~!h ~!!m!bl melambangkan seorang
gadis Moden pada zarnannya. Bincangkan pendapat itu
bel'dasar'kall plH.'lakuannya di. dala-Ill masyarakat dan hujah-
hujah yang dikemukBkannya sehinggR dapat mempengaruhi
golougRn tua.
2. Latar yang digunakan· olch Ahmad Kotot
pt~rsC)alan Iii fia lam Bi~!X!! f~r£i!!!!-!!l
tel a h. mt~ 11 yUillb A. n g k epad. a k e jaya ann () vel
hujah dan 81asan anda yang bernns untuk
m~"entang keuyataau tersebut.
bersama pokok
~!§!b I!my!lggg
itu. Kemukakan
menyokong stau
3. Jelaskan sudut pandangan yang digunakan oleh Shahnon
Ahmad di dalam !!=~~~g~g 1. Pada pandangan anda, apakah
penggunBan sudut pandaugan tersebut berkesan untuk
menghidupkan watak·-watak -penting di dalam novel itu.
4. Bandingkan plot Ct~t'pen II Nga.yau" deugan plot cerpen
"Pecah H yang terdapat. di dRlam antologi. Q~rltg §~2rgng
§!9i~~~. pfH'band i.tlJ{an aulla ht-.Hldaklah tel'tumpu kepada
perkembangari, ketegangun dan kemuncak plot-plot tersebut .
. .. /2
BAHAGIAN B
-- 2 -- (HKN 305)
5. Sejnuh m8naKan watak Zakiah di aalam L~ggi! ~!i~gg
mencerminkan keruntuhan moral kaum wanita di dalam
masyarakat? Jawaban anda boleh diperkuatkan dengan
wengambilkira watak-watak wanita di dalam novel-novel A.
Samad Said yang lain.
6~ Bincangkan permasalahan politik yang dipersoalkan oleh
Albis Ali fii dalaUl Iri!i!. Pada penclapat anda, adakah
isu-~isu yang digunakall clan 1:il1dakan yang dilakukall oleh
tokoh-tokoh politik di da)am novel itu dapat membangunkan
masyarakat?
7 .Ce r pen fI Di fll 0 g P f) h 0 n 0- P 0 h () n " dan c e r p t-~ n fI Men u n g g u Rat u
Adil" di dalam antologi RY~2Y~ ~iJ!Y menunjukkan wujudnya
kon'fl ik dan ·per.'b'Hltangan k{~la.s til dalalU masyarakat.
Herikan pendapat anda berdasarkan pendekatan
Sosio1.ngi.kal.
8. Pi.lih gY~lgl buah nove] Melayu selepas Perang Dunia Kedua
yang telah anda kaji, bincangkan dengan jelas
pertt1utangan JUilnusi.a del.lgan manusia dan pertentangan
manusia dangan alam di dalam novel-novel itu.
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